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( ;,,lllt'1., . \pfwll:tnt J'l'td "' lnt• !Itt• Ftlllrth 
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\1 fi .J t'=-' f'f n \\ II I H \\ j lit \\ hnlll \ l ti , ,lt '~'I' H'I' lltll ' i'1· ) 
t,.\s \I" .It :-;·r 11 1 I ~1:1 \ \ \\. :11111 \ lu .It :-; t'll't. ,\I \Hslt ''· '· 
join. dt~:-('111 i11g. 
'l'ht• i''lll' prc•:-t'lllt•d hy tltis :q•pt•:d i-: \\ lu·tiH•t' tht' 
l:t\\' 11f 'l't•:-<:1~ 111:1,\' <'tllt ... t it ttl itlll:ll!V grn 111 lqdltti\Hit' t•ltil-
cln•tt :1 jwlil'i:tll,\' ••tll'otTt':thl,• ril.!.hl Ill ~IIJll'l't'l 11'1111) il11•ir 
tt:ttund f:tllll'r:-; and :\1 tl11• :-:uttll' tillll' dt•tty ilwt •h:.ht 
111 illq.~itirn:tl•· f•hildrt'll, \\ ,. 1111ll'd pwhuhlt• jut i~dit·tiPtl 
\\'ilhnut n•::,Jt•il'!illn, ·IP~ t. ~. \l:.!ll, :llhl h:nt• h••md uwl 
;trgtlltlc•ttl. Tilt' llllt,iul'ily h:t:- now c't'llt'lttd<'d i ltul :.ppt':tl 
d11t'~ not lie• in tlti:s e•:t:::t' :tJtd, I n•:tl in~ lin• p:lJH't':o: 11.:: :1 
pc•l it io11 fnl' <'l'l't iot':tri. nnlt·r~ di~llli::->::-ltl :tpp:ll't'lll ly ht•-
e•:tll~c· it i:; the• c·ottlltlnll law c.t' ' 1\ •\it~ ll11tl IIJI(h'M~ 111 
lt:l\'1' ltl'l'll dire•!·lh· l'llltft•SII'd l':ltitt•t' tlt:llt tltP ~lltll•'s ~ 
:-:t:tl lllol',\' :"l'lte•ttll' fot· c11tild :-;ttpport. I '' rll nc•c•c•pl llntl 
dc•lc•J'tllill:tfioll, lrtt(, it l1y 1111 lllt':tlt:-; ftdln\\~ thnt thi~ 
c·:t~l' I~ 11\'1'1'. Uttdt•t' 0111' l':t :-;c·~. "till' tlttll'~,t t'i('(t•d uol:t• 
I in11 of proll:t!Jit• .it~~•i:;;die•l io11 i:'l fp ht~ lllldc·l'~lt•tld ~~~ n 
gt':tlll of I he• writ'' of c•c•t'l iot':tt•i till "llclltajlpl':tl:tl•k'' h::-lldl 
Jll'l'l'\l'ttle•d intltc•c•mo~c•, Jlis/ll,·ill \ .. \ell' l'tl/'/,·, :;~:;I',~. 
fiO:!, !il:.! ll!l(iti), 'l'lte• I'OII~Irlulioll:dily uf IIH· ' 1\•'\11~ 
I'Ciltlllllllt l:t\\' I'I'~I H'e'litt~ Flltpport ul' illt·~itilltlllt•s iR, lltt•I'P· 
for•c•, prope•t•l.v l~t~l'orp 11 /'\, 1 l\lot·c•o,·c·r , ~tlthntt~.dt tlwt'c• :11'1' 
I 111 /Ill\' 11\I'IJ(, IJIIdl•f' ~1\ f! , :-4, ( 1 *~111::, \\"1' lrJI\1' Jho• )111\\C'\ 111 
lrc•:tl, lit•• llppt•:tlll 11 l"'llftllll lilt' \\'I'll 111 •·••tlint':tll
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